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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan kurang lebih dua bulan atau 
50 hari kerja pada PT Toyofuji Serasi Indonesia. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan ditempatkan di bagian finance and tax, dan diberikan 
penugasan seperti membuat invoice account receivable, membuat faktur 
pajak masukan, merekap data account payable, dan membuat cargo 
barang domestik, ekspor dan impor. Praktikan mengerjakan tugas-tugas 
yang diberikan pada praktikan dengan bantuan dari senior akuntan. 
Praktikan memperoleh pengetahuan baru dari setiap tugas yang diterima, 
khususnya dalam alur-alur transaksi akuntansi. Dalam Praktek Kerja 
Lapangan dapat memperoleh pengalaman pekerjaan dan mempelajari cara 
kerja akuntan dalam menangani transaksi-transaksi yang ada di PT 
tersebut. 
 
Kata Kunci : Bagian finance and tax, membuat invoice account receivable,  
membuat faktur pajak masukan, merekap data account    
payable, dan membuat cargo barang domestik, ekspor dan 
impor. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur praktikan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga praktikan dapat 
melaksanakan  dan  menyelesaikan  Laporan  Praktek  Kerja  Lapangan 
(PKL) di PT Toyofuji Serasi Indonesia. 
Tujuan dibuatnya laporan PKL ini untuk memenuhi sebagian 
persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program 
studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Jakarta.  
Selama proses pelaksanaan dan pembuatan laporan PKL ini 
praktikan mendapat dukungan dan bantuan dari beberapa pihak sehingga 
laporan PKL ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, praktikan 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan adik saya yang selalu mendoakan, 
memberikan nasehat dan mendukung saya secara moril maupun 
materi.  
2. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak., selaku Koordinator Program Studi 
D3 Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
3. Pak Petrolis Nusa Perdana,SE.,M.Sc.,M.Acc,AK.,CA,CTA, selaku 
dosen pembimbing praktikan yang telah banyak membantu dalam 
dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan.  
4. Teman-teman dekat saya yang memberikan bantuan dan motivasi 
dalam proses penulisan laporan PKL. 
5. Ibu Vianny yang telah banyak membimbing dan membantu praktikan 
dalam pelaksanaan PKL. 
6.  Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 
membantu   dan   memberikan   ilmu   yang   bermanfaat   selama 
praktikan duduk dibangku perkuliahan.  
7. Rekan–rekan  saya  yang  berada  di  PT Toyofuji Serasi Indonesia 
yang membimbing saya dalam pelaksanaan PKL. 
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Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari 
kesalahan. Oleh karena itu, seluruh kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat praktikan harapkan guna perbaikan di masa 
mendatang.   Semoga   laporan   PKL   ini   dapat   bermanfaat   dan 
memberikan dampak yang positif. 
 
 
Jakarta,   Januari 2019 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangann (PKL) 
Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 
memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan 
dalam praktik. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah penerapan seorang mahasiswa 
pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan dan etika pekerjaan, serta mendapatkan kesempatan dalam 
menerapkan ilmu pengetauan dan keterampilan yang sudah dipelajari di 
perkuliahan. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga bermanfaat untuk 
softskill dan interaksi mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja.  
Dengan pemberian keterampilan ini, diharapkan  mahasiswa dapat bersaing 
di dunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak 
menambah jumlah  pengangguran  di  Indonesia.  Pemberian  keterampilan  ini  juga 
ditujukan untuk dapat menghasilakan sumber daya manusia unggul dan dapat 
bersaing, baik kualitas intelektual maupun keterampilannya dan juga mampu 
memahami ilmunya dan pada akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi  terhadap  
dinamika  industri  dan  organisasi  berdasarkan permasalahan yang ada.  
Dengan meningkatnya standar ilmu pengetahuan, membuat universitas 
sebagai lembaga pendidikan tertinggi akan terus menghasilkan generasi - generasi
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pembangun di masa depan. Maka mahasiswa dituntut untuk memahami seluruh 
materi di dalam kelas, namun masih banyak mahasiswa yang kesulitan untuk 
bersaing di dunia kerja karena kurang kompeten di bidangnya. Tingkat pendidikan 
yang tinggi pun tidak dapat menjamin seseorang untuk siap bersaing di dunia kerja. 
Telah banyak tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Februari 
2018 jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah 133,94 juta orang, meningkat 
sebesar 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) sebesar 69,20%, terjadi peningkatan 0,18%. Penduduk yang bekerja 
adalah sebanyak 127,07 juta orang, namun sebesar 7,64 % masuk ke kategori 
setengah pengangguran dan 23,83% adalah pekerja paruh waktu. Dalam setahun 
terakhir ini, setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu naik masing-masing 
sebesar 0,02% dan 1,31%. 
Hal itu yang mempengaruhi pola pikir masyarakat bahwa bukan hanya 
harus belajar dalam bidang akademik di dalam kelas atau hanya belajar memalui 
sebuah teori-teori tapi tidak dibarengi dengan turun langsung kesebuah lapangan 
bidang kerja tersebut yang pada dasarnya itu merupakan hal yang sangat penting 
untuk karirnya masa mendatang dan tidak akan ada kepribadian yang tidak percaya 
diri akan sebuah sosialisasi yang baru. 
Sebagai institusi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ), berupaya untuk terus mencetak mahasiswa yang siap bersaing di 
dunia kerja. Oleh sebab itu mahasiswa bukan hanya di tuntut untuk terampil di 
dalam kelas saja, melainkan mahasiswa harus terjun langsung untuk 
mengaplikasikan teori dan materi yang telah di pelajari selama perkuliahan melalui 
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program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pr ogram Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
ini dilaksanakan sesuai dengan program studi masing-masing, yang diharapkan 
agar mahasiswa dapat mengenal, dan menganalisis kondisi lingkungan kerja 
melalui bekal yang telah diterima di bangku kuliah dan mengatasi tingkat 
pengangguran di Indonesia. 
Sebagai mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, maka kurikulum yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa dapat meningkatkan 
kemampuan dan menuangkan materi yang telah di pelajari ke dalam bidang 
kerjanya masing-masing juga mendorong mahasiswa mempelajari softskill yang 
tidak diajarkan di perkuliahan. Keseimbangan antara teori dan praktik juga 
menjadikan dasar pentingnya terselenggara kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL),  dengan dapat memahami sistem dunia kerja saat ini, akan menjadi bekal 
untuk mahasiswa setelah lulus nanti agar dapat bersaing di dunia kerja. 
Dalam  pelaksaan  Praktik Kerja Lapangan (PKL),  mahasiswa  dituntut  
untuk  lebih berorganisasi,  lebih  aktif,  tanggap  terhadap  permasalahan serta  
mampu berkomunikasi yang baik dengan antar karyawan. Kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, 
disiplin, kemampuan dan tanggung jawab.  
Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dunia kerja 
bagi para masiswa Fakultas Ekonomi UNJ sekaligus memberikan kesempatan  
mengaplikasikan teori dan praktik  di lapangan,  mahasiswa diwajibkan menjalani 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan 
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program studi masing-masing. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih  mengenal, mengetahui, 
dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya 
program studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.  
 Praktikan melaksanakan PKL di PT Toyofuji Serasi Indonesia. Kegiatan   
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan untuk menyusun laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), selanjutnya menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya 
Ilmiah. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat 
dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
B.  Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)  
1. Adapun maksud dari program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilakukan praktikan adalah :  
a. Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah akuntansi langsung 
di dunia pekerjaan  
b. Mempelajari lebih dalam sub bidang pekerjaan terkait akuntansi yang 
ada di perusahaan    
c. Mempelajarai etika seorang akuntan yang diterapkan di perusahaan. 
d. Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja agar dapat 
berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia 
Pekerjaan. 
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2. Tujuan dari PKL ini, yaitu:  
a. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang studi   
akuntansi  
b.  Memperoleh pengembangan diri mengenai sikap disiplin, jujur, 
bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan inisiatif dalam dunia 
pekerjaan.  
c. Memperoleh sikap menjadi sosok yang kuat secara mental dan tidak 
mudah menyerah untuk menjadi tenaga kerja yang professional.  
d. Memperoleh pengalaman secara nyata terkait pekerjaan seorang 
akuntan sesuai dengan teori yang dipelajari.  
  
C.   Kegunaan Praktek Kerja Lapangan  
Program PKL ini memiliki manfaat yang cukup banyak baik bagi 
praktikan, universitas maupun pihak perusahaan yang menjadi tempat praktik.   
1. Bagi Praktikan  
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi praktikan adalah:  
a. Dapat terpenuhinya mata kuliah praktik kerja lapangan   
b. Dapat mengetahui kondisi secara nyata terkait aplikasi dari teori 
akuntansi dalam dunia pekerjaan  
c. Menambah wawasan dunia kerja khususnya dalam bidang 
perpajakan dan pengaplikasian dalam pelaporan pajak secara nyata.  
d. Melatih mental, rasa tanggung jawab serta kemampuan bersikap 
kritis terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam bidang dunia kerja  
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e. Mengasah tingkat kreativitas mahasiswa  
f. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa selaku generasi muda 
yang harus siap terjun langsung di masyarakat khususnya dunia 
pekerjaan.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
  Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah:   
a. Terbangunnya hubungan  yang baik dalam hal kerjasama untuk 
proses magang bagi mahasiswa dan perekrutan lulusan karyawan 
antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan PT 
Jakarta Industrial Estate Pulogadung  
b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyempurnakan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.  
c. Sebagai suatu proses dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten 
untuk dapat bersaing di dunia kerja.  
d. Dapat memberikan gambaran secara nyata kepada mahasiswa dalam 
menghadapi dunia kerja.  
3. Bagi PT Toyofuji Serasi Indonesia 
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi PT Toyofuji Serasi Indonesia adalah: 
a. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan PKL sangat membantu 
pekerjaan operasional karyawan.  
b. Dapat menumbuhkan kerjasama antara PT Toyofuji Serasi Indonesia 
dengan Universitas Negeri Jakarta dalam hal perekrutan karyawan.    
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c. Dapat saling bertukar wawasan antara praktikan, perusahaan 
mengenai informasi terbaru dalam bidang perpajakan baik teori 
maupun praktik secara langsung di dunia kerja.  
d. Membantu mempersiapkan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan 
perusahaan.  
 
D.  Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Toyofuji Serasi Imdonesia. Alasan 
dipilihnya intansi ini karena berdasarkan recomendasi dari PT SERA yang mana 
praktikan lebih dulu mencoba permohonan di PT tersebut, dan juga bidang kerjanya 
sesuai dengan program studi yang  di tekuni Praktikan, ingin lebih memperdalam 
proses akuntansi di bidang jasa ekspedisi yang meliputi tahap pencatatan, 
perhitungan, pelaporan. 
Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL:  
Nama Perusahaan :  PT. Toyofuji Serasi Imdonesia 
Alamat                    :  Graha Sera lantai 7   
   Jl. Mitra Sunter Boulevard, Blok C-2/90, Sunter,     
   Jakarta, RT 11/11, Sunter Jaya, Tanjung Priok,    
   North Jakarta City, Jakarta 12630 
No. Telepon  : (021) 6530 4788 
No. Fax  : (021) 6530 4487 
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  E.  Jangka Waktu Praktek Kerja Lapangan  
Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2018 
sampai 10 September 2018 yang bertempat di PT. Toyofuji Serasi Indonesia.  
Berikut  ini  adalah  perincian tahap pelaksanaan PKL :  
1. Tahap persiapan  
Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mencari informasi mengenai 
instansi yang dapat menerima mahasiswa untuk melaksanakan PKL. 
Selanjutnya Praktikan mendapatkan rekomendasi melalui PT SERA bahwa 
PT  Toyofuji Serasi Indonesia  dapat menerima mahasiswa PKL. Praktikan 
membuat surat permohonan PKL di Biro Administrasi pada tanggal 14 April 
2018, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang akan 
ditujukan kepada HRD PT Toyofuji Serasi Indonesia untuk mengkonfirmasi 
persyaratan PKL. Persayaratan yang diminta adalah surat permohonan 
magang dan curriculum   vitae   dari   praktikan, surat tersebut diajukan pada 
tanggal 20 April 2018.  
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL selama 40 hari atau kurang lebih 2 
bulan di PT. Toyofuji Serasi Indonesia, yang dimulai pada tanggal 2 Juli 
2018 sampai dengan 10  September  2018 dengan waktu bekerja mulai hari 
Senin-Jumat pada pukul 08.00 – 17.00 WIB. Praktikan sebelum 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing di PT. Toyofuji Serasi 
Indonesia yang bergerak di bidang ekspedisi diarahkan untuk dapat 
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mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Praktikan ditempatkan pada 
bagian Finance (Keuangan) dan Tax (Perpajakan) 
 
Tabel I.1 
Peraturan PKL di PT. Toyofuji Serasi Indonesia 
Hari Kegiatan Waktu Peraturan 
Senin - jumat Masuk Kerja 08.00 Baju Sopan, 
Bawahan Celana 
Bahan, Sepatu 
Formal 
Istirahat 12.00 – 13.00 
Pulang 17.00 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
 
3.   Tahap Pelaporan  
Dalam tahap ini praktikan menyusun laporan PKL untuk 
menyelesaikan mata kuliah PKL   dan   memenuhi   syarat   kelulusan   
Program   Studi  Diploma   III Akuntansi   Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di awal bulan 
September 2018 dan selesai di bulan Desember 2018. Tahap pelaporan ini 
berisi Latar belakang perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, Struktur 
organisasi, Kegiatan Umum Perusahaan, dan Pelaksanaan PKL. Dalam 
proses penyusunan laporan PKL ini, Praktikan sangat di bantu oleh Bapak 
Petrolis selaku Dosen Pembimbing memberikan kriktikan dan saran 
mengenai penulisan laporan yang baik dan benar. 
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BAB II 
 
TINJAUAN UMUM PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA 
A. Sejarah Toyofuji Serasi Indonesia 
 Pada awalnya Toyofuji adalah anak perusahaan dari PT Astra 
Internasional,Tbk. Astra International, Tbk - Toyota Sales Operation merupakan 
suatu perusahaan yang bergerak sebagai main dealer atau penyalur tunggal dari 
kendaraan bermerk Toyota. Perusahaan ini didirikan oleh William Soerjayadjaja, 
Drs. Tjia Kian Tie dan Liem Peng.Hong pada tanggal 20 Februari 1957 di Bandung. 
Pada tahun 1965 perusahaan pindah ke Jakarta dengan kantor yang di Bandung 
sebagai cabang. Pada mulanya perusahaan ini bergerak dibidang usaha ekspor hasil 
bumi dan kemudian berkembang dibidang usaha permobilan. 
  Toyofuji Serasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
pengiriman domestik, penyediaan gudang untuk penumpukan, dan jasa pemasaran 
dan pengawasan kapal. Untuk pengiriman domestik seperti CBU (Completely Build 
Up) Astra Group menggunakan transportasi laut. Toyofuji Serasi merupakan 
perushaan yang menyediakan angkutan laut dengan menggunakan kapal Serasi I, 
Serasi II, Serasi III, dan Serasi V untuk pengiriman domestik untuk tujuan ke 
Medan, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin. 
 Toyofuji Serasi Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 2003 dan disahkan 
oleh kementrian Hukum dan HAM pada 4 Agustus 2003 dan memulai operasinya 
pada xx September 2003 dibawah kepemimpinan Katsumi Maeda. Toyofuji Serasi 
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Indonesia didirikan melalui investasi bersama oleh Toyofuji Shipping Co.,Ltd, 
Astra Internasional dan Admiral Bandar Cakara. Awal mula TFSI bergabung 
dengan Astra Group ketika pada tahun 2005 Intertel Nusaperdana anak perusahaan 
astra memutuskan untuk berinvestasi di TFSI. Sejak saat itu TFSI resmi menjadi 
kerabat dari Astra Group dalam pengiriman CBU ke berbagai negara dan wilayah 
Indonesia. Awal mula kantor TFSS berdiri di Jakarta, dengan dimulainya TFS 
(Toyofuji Shipping) “Asian Weekly service” pada tahun 1999 yang menjadi dasar 
pembentukan TFSI. 
 TFSI sebagai salah satu perusahaan dengan pengiriman hanya fokus untuk 
tujuan Medan, Surabaya, Balikpapan dan Banjarmasin dengan menggunakan kapal 
Ro/Ro yaitu kapal serasi I dengan kapasitas 540 unit mobil. Serasi II dengan 
kapasitas 620 unit mobil, Serasi III dengan kapasitas 510 init mobil dan terakhir 
Serasi V dengan kapasitas 850 unit mobil. Per 31 maret 2014, perusahaan telah 
menangani kargo sebesar 252.514 unit, untuk ekspor sebesar 137.854 unit, impor 
sebesar 46.706 unit dan 5.685 unit Non Toyota. Sedangkan domestik sebesar  
62.269 unit untuk tujuan Medan dan Surabaya.  
B. Profil Perusahaan  
Profil perusahaan yang akan dijelaskan yaitu terkait dengan visi, misi, dan 
juga fasilitas yanh disediakan oleh perusahaan sebagai penunjang kinerja 
karyawan. 
1. Visi Perusahaan  
Sebagai perusahaan yang dinamis dan terus berfikir dalam melakukan 
kegiatan dengan baik dan terus belajar agar masalah yang di hadapati dapat 
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terus di atasi dan dapat terus bermotivasi kedepan sehingga mampu 
mengoptimalkan pelayanan dalam pengiriman dan berupaya menjadi 
perusahaan penyedia jasa terdepan di Indonesia 
2. Misi Perusahaan  
1) Memberikan kualitas pelayanan terbaik logistik dengan memberikan 
manfaat yang bermanfaat yang berharga kepada pelanggan. 
2) Menjadi pilihan utama dalam pelayanan logistik. 
3) Menjadi panutan dalam pelayanan logistik. 
4) Menjalin kerjasama yang baik sesama entitas dengan memberikan 
hasil yang baik. 
5) Selalu berjuang memberikan perlakuan yang baik dan juga 
menjalanankan amanah dengan benar. 
3. Fasilitas Perusahaan 
Toyofuji Serasi Indonesia menyediakan berbagai fasilitas umtuk 
membantu kelancaran kegiatannya, mulai dari penyediaan laptop, wifi, 
kendaraan operasional, pemberian tunjangan kesehataan dan pinjaman 
karyawan, pengadaan fasilitas kesehatan seperti perawatan gigi, perawatan 
pengelihatan, pengadaan fasilitas untuk Fitness, hingga fasilitas lain berupa 
Family Gathering, dan Employess day. Dengan adanya fasilitas tersebut 
perusahaan berharap para karyawaannya dapat bekerja secara maksimal. 
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C. Struktur Organisasi PT Toyofuji Serasi Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar II.1 
Struktur Organisasi Perusahaan 
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 Berikut merupakan penjelasan mengenai Struktur Umum Organisasi PT 
Toyofuji Serasi Indonesia: 
1. Board of Commissioners 
Board of Commissioners merupakan komisaris utama yang bertanggung 
jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar dan 
memberikan  nasehat kepada direksi. Pada PT Toyofuji Serasi Indonesia ini 
komisaris harus memiliki sikap independen dan melakukan pengawasan 
serta memberikan arahan kepada direksi atas kebijakan dan jalannya 
pengurusan perusahaan.  
2. Board of Directors 
Board of Directors bertanggung jawab untuk membantu komisaris utama 
dalam melakukan pengawasan dari setiap berjalannya pengurusahan 
perusahaan dan juga ikut serta dalam memberikan arahan kepada kepala 
divisi dalam PT Toyofuji Serasi Indonesia. 
3. General Manager 
General Manager merupakan pimpinan dari setiap divisi-divisi yang ada 
dalam struktur organisasi perusahaan dan biasanya pemimpin tersebut 
merupakan orang yang memimpin jalannya rapat koordinasi yang dilakukan 
oleh perusahaan. Pada PT Toyofuji Serasi Indonesia General Manager 
memiliki kewenangan memimpin empat divisi, antara lain : Finance Accounting 
and Tax Departement, HR&GA Departement,Domestic Departemenet 
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a. Finance Department 
Finance Department merupakan department  yang mengurus bagian 
keuangan suatu perusahaan, Finance Departemen PT Toyofuji Serasi 
Indonesia dipimpin oleh General Manager yang langsung berkordinasi 
kepada finance accounting supervisor.  
      Department ini terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 
1) Finance Accounting Supervisor 
 Finance Accounting Supervisor pada Tayofuji Serasi Indonesia 
merupakan kepala department keuangan yang memantau secara 
keseluruhan kegiatan keuangan perusahaan dan bertanggung jawab 
atas seluruh kegiatan pada  Finance Department. Pada setiap akhir 
bulan Finance Supervisor memantau dan membuat laporan 
keuangan yang akan dilaporkan kepada General Manager. 
2) Account Receivable 
 Account Receivable  pada Toyofuji Serasi Indonesia merupakan staf 
keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan 
piutang perusahaan kepada customer dan membuat laporan piutang 
perusahaan pada akhir bulan kepada Finance Accounting 
Supervisor. 
3) Account Payable 
 Account Payable pada Toyofuji Serasi Indonesia merupakan staf 
keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan pembayaran atas 
utang perusahaan kepada vendor dan membuat laporan hutang 
perusahaan pada akhir bulan kepada Finance Accounting 
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Supervisor. Account Payable pada Toyofuji Serasi Imdonesia 
merangkap sebagai kasir perusahaan. 
4) Tax and Accounting 
 Tax and Accounting pada Toyofuji Serasi Indonesia merupakan staf 
keuangan yang mempunyai tugas untuk membuat faktur pajak, 
melaporkan pajak perusahaan ke kantor pajak, dan mengurus hal 
terkait pajak perusahaan. 
b. HR & GA Departement 
HR & GA Departement, departement yang mengurus bagian operasional 
suatau perusahaan  dan juga berkepentingan untuk mengurusi segala 
urusan rumah tangga perusahaan dan merupakan bagian yang menjadi 
penghubung pihak perusahaan dan pihak eksternal. 
                Department ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : 
1) Human Resource 
Human Resource pada PT Toyofuji Serasi Indonesia merupakan 
divisi untuk melatih karyawan di perusahaan dan menyeleksi para 
tenaga kerja yang ingin bekerja di dalam perusahaan. 
2) General Affair 
General Affair pada PT Toyofuji Serasi Indonesia sama seperti pada 
umumnya, yaitu mengurusi tentang pengadaan barang dan lain-lain 
contohnya mengursi pengelolaan dan perawatan kendaraan dinas. 
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c. Domestic Departement 
Domestic Departement merupakan divisi yang memgatur mengenai 
kegiatan operasional perusahaan yang kegiatannya mengirim barang 
dalam wilayah domestik. 
                Department ini terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 
1) POSLOG Distribution Center  
POSLOG Distribution Center pada PT Toyofuji Serasi Indonesia 
bertugas untuk memastikan pengelolaan serta penegedalian kegiatan 
gudang barang berjalan dengan baik (penerimaan, penyimpanan, 
dan distribusi) 
2) Port Jakarta 
Port Jakarta merupakan divisi yang mengawasi dan mengatur semua 
kegiatan yang berada dalam wilayah pelabuhan Jakarta agar 
kegiatan operasional berjalan dengan lancar. 
3) Surabaya Repartition  
Surabaya Repartition divisi yang berfokus  melakukan pengaturan 
pengepakan dan juga pengiriman barang yang berada di pelabuhan 
Surabaya. 
4) Medan Repartittion 
Medan Repartittion divisi yang berfokus  melakukan pengaturan 
pengepakan dan juga pengiriman barang yang berada di pelabuhan 
Medan. 
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D. Kegiatan Umum Usaha Perusahaan 
 
1. Jasa Pemasaran dan Pengawasan Kapal 
Jasa pemasaran yang dilakukan oleh PT Toyofuji Serasi Indonesia 
yaitu dengan membantu perusahaan lain dalam memasarkan barangnya ke 
tempat tujuannya. PT Toyofuji Serasi Indonesia juga melakukan 
pengawasan atas kapal Toyufuji Jepang dan Singapura yang akan belabuh 
di Indonesia. Penyediaan kedua jasa diatas menghasilkan komisi bagi 
perusahaan. 
Berikut adalah daftar kapal milik Toyofuji Shipping Co., Ltd dengan 
rute internasional: 
a. Toyofuji Maru 
b. Toyofuji No. 2 
c. Toyofuji Maru No. 3 
d. Toyofuji No. 5 
e. Toyofuji No. 7 
f. Toyofuji No. 8 
g. Toyofuji No. 10 
h. Toyofuji Maru No. 11 
i. Toyofuji No. 12 
j. Toyofuji No. 14 
k. Toyofuji No. 15 
l. Toyofuji Maru No. 16 
m. Marine Road No. 2 
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n. Trans Future 1 
o. Hoyo Maru 
p. Trans Future 3 
q. New Century 1 
r. New Century 2 
s. Sea Cruiser 
t. Trans Future 5 
u. Toyofuku Maru 
v. Trans Future 6 
w. Trans Future 7 
x. Hotoku Maru 
y. Totofuji Maru 
z. Trans Future 8 
aa. Trans Future 10 
bb. Tocho 
cc. Trans Future 11 
dd. Trans Harmony 1 
2. Jasa Penyediaan Gudang (storage) 
Jasa penyediaan gudang merupakan jasa penyedia tempat transit 
kendaraan yang turun dari kapal. Gudang yang dimaksud berada di daerah 
pelabuhan. Atas jasa ini, tarif yang ditetapkan didasarkan pada volume 
kendaraan yang diletakan ditempat penumpukan. Kendaraan transit dapat 
berupa general cargo. 
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General cargo atau kargo umum pada PT Toyofuji Serasi Indonesia 
merupakan barang yang berisi CBU (Completely Built Up), heavy 
equipment, dan break bulk. Contoh CBU seperti mobil dan contoh non-CBU 
seperti Heavy equipment dan break bulk. Kargo umum tersebut transit 
sebelum keluar pelabuhan dan diletakan ditempat penumpukan dilapangan. 
3. Jasa Pengiriman Kendaraan Tujuan Domestik 
Jasa pengiriman domestik menempuh dengan jalur laut yang 
disediakan dengan moda kapal untuk tujuan domestik. Penetapan tarif 
pengiriman didasarkan pada jenis kendaraan yang akan dikirimkan serta 
kota tujuannya. PT Toyofuji Serasi Indonesia melakukan pengiriman 
domestik dengan tujuan Medan dan Surabaya serta tujuan Banjarmasin dan 
Balikpapan.  
a. Tujuan Medan dan Surabaya 
Tujuan ini biasa ditempuh dengan moda kapal serasi I, Serasi II dan 
serasi III. Unit toyota yang berada di gudang untuk tujuan Medan atau 
Surabaya diangkut menggunakan car carrier. Dalam penggunaan car 
carrier perusahaan bekerja sama dengan PT Toyofuji Logistik Indonesia 
untuk membawa unit ke pelabuhan dan selanjutnya diangkut dan loading 
masuk ke kapal sampai tujuan masing – masing. 
b. Tujuan Banjarmasin dan Balikpapan 
Tujuan ini biasa ditempuh menggunakan moda kapal serasi IV dan 
serasi V. Unit toyota yang berada di gudang untuk tujuan Banjarmasin dan 
Balikpapan diangkut menggunakan car carrier. Dalam penggunaan car 
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carrier perusahaan bekerja sama dengan PT Toyofuji Logistik Indonesia 
untuk membawa unit ke pelabuhan dan selanjutnya diangkut dan loading 
masuk ke kapal sampai tujuan masing – masing. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
 
 
A. Bidang Kerja  
Praktikan ditempatkan pada bagian Finance Accounting & Tax selama 50 
(lima puuh) hari kerja. Finance Accounting & Tax merupakan salah satu bagian dari 
divisi FAT (Finance, Accounting and Taxation)  di PT Toyofuji Serasi Indonesia 
yang. Selain Finance Accounting & Tax ada beberapa sub-divisi yang juga 
merupakan bagian dari divisi (Finance, Accounting and Taxation)  yaitu  supervisor 
FAT, Accounting, Purchasing & Account Payable, Account Receivable, Taxation, 
Supply Chain & Admin Project, Collector dan Cashier.  
Berikut adalah beberapa pekerjaan yang dilakukan Praktikan selama Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di PT Toyofuji Serasi Indonesia dalam membantu staf 
Finance Accounting & Tax : 
1. Membuat invoice dan membuat jurnalnya pada aplikasi SynDEO.ERP. 
2. Menginput dan mencetak faktur pajak masukan. 
3. Merekap data account receivable dari beberapa vendor. 
4. Membuat cargo barang domestik, ekspor dan impor.
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B. Pelaksanaan Kerja  
 Seorang praktikan dalam melaksanakan kegiatannya dituntut harus dapat 
memahami pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di perusahaan tersebut. Praktikan mendapatkan beberapa tugas untuk 
membantu staf Finance Accounting & Tax mulai dari membuat invoice, menginput 
pajak masukan dan pajak keluaran, merekap data account payable, dan membuat 
cargo untuk beberapa barang. Dalam menjalankan tugasnya Praktikan diharuskan 
untuk menguasai beberapa aplikasi yang digunakkan oleh perusahaan utnuk 
melaksanakan tugas yang telah diberikan tersebut. 
Sistem akuntansi yang digunakan PT Toyofuji Serasi Indonesia adalah 
SynDEO.ERP. ERP (Enterprise Resource Planning). Menurut kamus American 
Inventory and Production Control System (APICS), definisi dari  ERP atau 
Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang berorientasi pada 
akuntansi untuk mengidentifikasikan dan merencanakan sumber daya perusahaan 
untuk membuat, mengirim dan memperhitungkan pesanan pelanggan. 
SynDEO.ERP sendiri adalah perusahaan sistem akuntansi yang berasal dari kansas 
dan suatu program yang pengoperasiannya menggunakan jaringan internet.  
Di PT Toyofuji Serasi Indonesia sendiri menggunakan sistem ERP sebagai 
sistem utama yang digunakan bagian FAT, sehingga seluruh transaksi yang 
dilakukan semuanya harus dimasukan dalam sistem ERP itu sendiri. Sistem ERP 
yang digunakan berasal dari perusahaan Syndeo Networks, Inc merupakan 
perusahaan asal Kansas penyedia layanan sistem bisnis.  
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Sedangkan aplikasi yang digunakkan untuk menginput pajak masukan dan 
pajak keluaran adalah aplikasi e-SPT yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh 
Direktoran Jenderal Pajak Kementrian Keuangan untuk memudahkan Wajib Pajak 
dalam menyampaikan SPT, karena Wajib Pajak bisa melaporkannya secara online. 
Lalu, dalam melaksanakan tugas merekap data account payable dan membuat 
daftar cargo Praktikan  menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 
Berikut adalah rincian dari pelaksanaan  pekerjaan yang dilakukan oleh 
Praktikan dibagian Finance Accounting and Tax : 
1. Membuat invoice dan menjurnalnya pada aplikasi SynDEO.ERP 
Pembuatan invoice dan penjurnalannya ini dapat dimulai jika Praktikan 
yang melakukan PKL di bagian Staff Account Receivable telah menerima Delivery 
Order (DO) untuk bisa segera dibuatkan tagihan berupa invoice dengan 
menggunakan program atau accounting software SynDEO.ERP. kemudian invoice 
tersebut dicetak dan ditempelkan materai pada tempat yang tesedia, setelah itu 
praktikan meminta tanda tangan kepada Asst. Manager Sales & Marketing setelah 
itu memberikan cap atau stampel pada tanda tangan tersebut.  
Dokumen yang di butuhkan untuk dapat membuat invoice adalah delivery 
order, adapun tujuan dari pembuatan invoice tersebut adalah untuk menagih utang 
kepada pelanggan yang telah jatuh tempo. Adapun langkah-langkah yang dapat di 
lakukan yaitu :  
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a. Menerima data delivery order  (DO), yang ter-format dalam Ms.Excel 
(lampiran 6 halaman 34) 
b. Membuka sistem SynDEO.ERP melalui data internet, kemudian me-
login sesuai akun yang telah dibuat oleh Staff Finnance. 
c. Setelah itu klik bagian Finnance lalu masuk kebagian “make invoice 
out”(lampiran 6 halaman 55) 
d. Buka data (DO) lalu masukan data yang terlampir di delivery order ke 
dalam kolom - kolom data SynDEO.ERP , seperti branch, invoice date, 
transasction number, customer number, reference number,recevaible 
account,description, invoice tax number, lalu  pilih tax apa yang 
berlaku sesuai transaksi-transaksi.(lampiran 6 halaman 56) 
e. Jika semua data sudah di isi dengan benar maka langkah selanjutnya 
adalah klik “save” untuk menyimpan tagihan invoice tersebut., pada 
langkah ini sistem SynDEO.ERP akan otomatis mencatat jurnal 
transaksi penjualan jasa ini.(lampiran 6 halaman 57 ) 
f. Saat data sudah tersimpan cara untuk mengecek ulang apakah data 
tersebut sudah terekam, maka klik “transaksi - invoice out list” lalu 
akan keluar tampilan pencarian untuk mencari transaksi, isi kolom – 
kolom tersebut sesuai data yang input sebelumnya.(lampiran 6 
halaman 57-58) 
g. Sesudah semua transaksi akan terlampir, yang terdapat di (lampiran 6 
bagian akhir) 
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Setelah invoice selesai dibuat, bagian Account Receivable akan mencetak 
data invoice tersebut untu dilakukan langkah lebih lanjut. Langkah selanjutnya 
adalah mengurutkan susunan invoice tersebut mulai dari invoice, faktur pajak, DO 
dan PO di tambah Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) jika ada, yang 
kemudian di fotocopy dan di lakukan sistem dokumentasi (filling) dan yang asli di 
masukan ke dalam amplop untuk di kirimkan kepada customer melalui JNE.  
Hasil dari pekerjaan ini adalah invoice yang siap utuk dikirim ke pelanggan 
beserta lampirannya yaitu purchase order, delivery order dan berita acara serah 
terima barang.  
2. Menginput dan mencetak faktur pajak masukan. 
Adapun kegiatan pada saat setiap akhir bulan yang dilakukan oleh bagian 
tax, yaitu dengan mengimput dan mencetak faktur-faktur pajak masukan yang  
terbentuk dari beberapa transaksi dari vendor yang bekerja sama dengan PT 
Toyofuji Serasi Indonesia. Dokumen yang dibutuhkan untuk membentuk faktur-
faktur pajak tersebut diambil dari invoice transaksi.  
Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan kegiatan 
tersebut : 
a. Mengurutkan tanggal transaksi yang tercantum dalam invoice dengan    
faktur yang telah di berikan oleh DJP (lampiran 4 halaman 45). 
b. Membuka e-SPT untuk memposting faktur pajak, dalam penggunaan e-
SPT ada beberapa langkah yang dilakukan: (lampiran 4 halaman 46 – 
50) 
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1) Memilih Database yang sudah dibuat oleh perusahaan. 
2) Memasukan kode NPWP dan Username perusahaan 
3) Klik tools bar input data. 
4) Untuk Membuat pajak, masukan tanggal faktur sesuai invoice pada 
kolom yang tersedia 
5) Lalu keluar form input data kemudian isi data tersebut sesuai dengan 
kebutuhan invoice, seperti jenis lampiran, jenis transaksi, status 
transaksi, dokumen transaksi, npwp, nama wp, nomor seri faktur, 
tanggal faktur, tanggal bayar, dan DPP, lalu klik simpan. 
6) Langkah selanjutnya klik “tampilkan data” pada tools yang tersedia, 
maka akan terlampir data yang sudah ter-input.  
7) klik posting untuk mem-posting semua faktur pajak yang telah 
terbuat. 
8) Lalu akan keluar form posting faktur ke e-SPT. 
c. Setelah selesai dengan semua kegiatan tersebut, data faktur pajak yang 
berbentuk softcopy diberikan kepada bagian Account Receiveble untuk 
dicetak, dan direkap untuk kebutuhan perusahaan.(halaman 51) 
3. Merekap data account receivable dari beberapa customer. 
    Di perusahaan PT Toyofuji Serasi Indonesia adapun prosedur yang harus 
dilakukan untuk menambah kepercayaan para customer, pemegang saham, dan juga 
para vendor, yaitu dengan membuat laporan keuangan yang baik dan jauh dari fraud 
dengan diperlukan opini yang diberikan oleh Auditor. Untuk mempermudah dan 
membentuk pengendalian internal yang baik, PT Toyofuji Serasi Indonesia juga 
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merekap beberapa transaksi yang diperlukan untuk laporan keuangan, salah satunya 
yaitu Account receivable. Pekerjaan ini memerlukan aplikasi Microsoft Excel. 
 Data invoice tagihan diterima dari bagian operasional, data tersebut yang 
akan direkap  secara historis sesuai dengan nama vendor yang bekerja sama  
dengan PT Toyofuji Serasi Indonesia. Setelah perekapan tersebut data akan dicetak 
lalu melakukan pengarsipan sesuai transaksi perbulan. Untuk merekap account 
receivable ada langkah-langkah yang harus di perhatikan yaitu: 
a. Pertama-pertama praktikan diberikan kumpulan dokumen yang 
berisikan faktur-faktur account receivable.(lampiran 7 halaman 59) 
b. Kemudian Praktikan membuka format yang sudah diberikan 
pembimbing untuk merekap faktur-faktur tersebut. Format yang 
diberikan dalam bentuk microsoft excel. 
c. Lalu praktikan memasukan satu per satu faktur pembelian yang 
diberikan sesuai dengan formatnya yaitu berdasarkan vendor. Data yang 
dimasukkan oleh praktikan yaitu berupa nomor faktur, tanggal, shipment 
(serasi 1, 2 3, 4, 5, 6), destination, type, unit, cost, vat in (10%), dan juga 
total dari keseluruhan.(halaman 60) 
d. Setelah semua data sudah dimasukkan, data tersebut dicetak lalu di 
simpan dalam arsip, sesuai dengan bulan, tujuan, dan customer. 
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 4. Membuat cargo barang domestik, ekspor dan impor. 
Selanjutnya kegiatan yang dilakukan selama PKL di PT Toyofuji Serasi 
Indonesia adalah pembuatan cargo barang domestik, ekspor dan impor yang 
nantinya digunakan untuk melakukan bukti penagihan kepada para costumer.  
Pembuatan cargo terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang berkaitan 
dengan kegiatan operasional yang berjalan sesuai dengan jasa atau pekerjaan yang 
dijual di sebuah perusahaan, pembuatan cargo juga dilaksanakan setiap adanya 
pembelian dari satu customer dari perusahaan yang bersangkutan seperti contoh 
pada entitas yang saya praktikan mereka juga melakukan pembuatan cargo sesuai 
customer yang membeli jasa mereka. 
Dalam melaksanakan pekerjaan ini Praktikan hanya membuat satu jenis 
cargo yaitu cargo khusus loading barang yang dipesan oleh customer. Berikut 
adalah langkah-langkah yang dilakukan Praktikan dalam membuat cargo : 
(lampiran 5 halaman 52 – 53) 
a. Pertama – pertama Praktikan diberikan kumpulan dokumen yang 
berisikan cargo list dari beberapa PT terkait 
b. Kemudian Praktikan membuka format yang sudah diberikan 
pembimbing untuk merekap faktur-faktur tersebut. Format yang 
diberikan dalam bentuk microsoft axcel. 
c. Lalu praktikan memasukan satu per satu faktur pembelian yang 
diberikan sesuai dengan formatnya yaitu berdasarkan vendor. Data yang 
dimasukkan oleh praktikan yaitu berupa, asal keberangkatan, tujuan, 
kapal, unit barang, tanggal keberangkatan dan juga termasuk tarif harga. 
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d. Setelah itu baru masukan nilai harga yang sudah diberikan tarif sesuai 
perhitungan format yang sudah dibuat oleh pembimbing. 
e. Setelah selesai lalu dicetak. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama praktikan menjalani pada PT Toyofuji Serasi Indonesia pada bidang 
tax and accounting kantor pusat, praktikan menyadari masih ada beberapa kendala 
yang menghambat pekerjaan dalam penyelesaiannya yang berasal dari dalam 
entitas, kendala tersebut antara lain adalah : 
1. Koneksi saluran internet kantor yang masih kurang stabil memberikan 
dampak pada kegiatan pekerjaan yang pada akhirnya dapat 
memperlambat hasil kerja yang optimal di karena sebagian besar 
pekerjaan di PT Toyofuji Serasi Indonesia menggunakan jaringan 
internet. 
2. Kurangnya tenaga dalam bidang IT sehingga harus menunggu waktu 
yang lama apabila terdapat masalah dalam system. 
3. Kekurangannya juga tenaga kerja dalam staff finnance membuat proses 
hasil pekerjaan menjadi lambat dan juga menumpuk satu sama lain. 
4. Sistem aplikasi yang masih terjadi gangguan akan melaksanakan tugas 
pekerjaan yang harus di selesaikan, membuat sebagian pekerjaan 
menjadi terganggu. 
5. Kerusakan pada peralatan kerja kantor yang mempengaruhi kestabilan 
waktu kerja menjadi kurang efisien.   
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6. Penyimpanan dokumen yang kurang tertata dengan baik membuat 
praktikan sulit untuk menemui dokumen yang dicari. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Praktikan memiliki cara untuk mengatasi kendala yang di alami selama 
Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Praktikan juga meminta bantuan lagi terdapat karyawan bidang IT untuk 
mengatasi kurang stabilnya internet kantor, dan praktikan sering 
mengerjakan pekerjaan ketika mendekati jam istriahat. karena jaringan 
internet ketika jam istirahat lebih cepat dan stabil, Ini di karenakan terjadi 
penurunan penggunaan internet saat jam istirahat oleh karyawan. 
2. Praktikan meminta bantuan kepada karyawan bidang IT untuk mengatasi 
masalah yang ada. Selain itu praktikan juga harus berusaha untuk 
memperhatikan dan mengingat cara untuk mengatasinya, sehingga bila 
terjadi error praktikan dapat mengatasinya sendiri. 
3. Untuk mempercepat perkerjaan praktikan dapat meminta saran langsung 
dari beberapa karyawan yang membimbing untuk mendapatkan cara 
yang lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. 
4. Praktikan dalam mempersingkat waktu kerja dan menjalankan alur 
pekerjaan dengan baik harus mempunyai penyimpanan data eksternal 
untuk berjaga-jaga agar memanimalisir adanya kesalahan dalam bekerja. 
5. Praktikan meminta kepada atasan untuk mengganti alat yang sudah rusak 
dengan yang baru agar dapat melanjutkan pekerjaan dengan baik. 
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6. Untuk mempercepat pencarian dokumen, sebaiknya dokumen 
dikelompokkan sesuai dengan jenisnya yang diurutkan sesuai abjad dan 
datanya diurutkan berdasarkan abjad atau tanggal kejadian. 
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BAB IV  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Selama melaksanakan PKL di PT Toyofuji Serasi Indonesia yang 
belangsung kurang lebih selama 50 hari kerja praktikan mendapatkan pengalaman 
baru,Setelah melaksanakan PKL praktikan dapat menyimpulkan beberapa hal dari 
pekerjaan yang dilakukan yaitu : 
1. Syndeo.ERP merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang 
digunakan oleh PT Toyofuji Serasi Indonesia untuk melakukan 
transaksi – transaksi keuangan, seperti membuat faktur dan juga sebagai 
pencatatan jurnal transaksi yang ada. 
2. Praktikan memperoleh pembelajaran terkait dengan perpajakan pada 
perusahaan dan juga etika yang harus dimiliki seorang akuntan 
khususnya staf pajak ketika mendapatkan permasalahan terkait 
pengenaan pajak atas berbagai transaksi. 
3. Saat melakukan PKL disana pratikan juga melakukan rekapitulasi data 
yang berfungsi sebagai dokumen yang memperkuat internal control 
untuk bukti- bukti yang diperlukan saat diadakannya perauditan. 
4. Praktikan juga membuat data cargo, dimana data ini digunakan oleh PT 
Toyofuji Serasi Imdonesia sebagai data laba yang dimiliki perusahaan.
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B. Saran 
Setelah melaksanakan PKL yang berlangsung selama kurang lebih 50 hari 
kerja, praktikan dapat memberikan saran dan diharapkan saran tersebut dapat 
bermanfaat bagi PT Toyofuji Serasi Indonesia dan juga pihak lain yang 
berkepentingan. 
1. Bagi praktikan 
Adapun saran bagi praktikan selanjutnya yaitu:   
a. Praktikan harus memiliki pemahaman dari segi akademik terkhusus 
dalam bidang akuntansi dan perpajakan agar dapat dengan mudah 
memahami pekerjaan yang diberikan.  
b. Praktikan harus memiliki keterampilan lebih dalam menggunakan 
software MS.office, karena dalam pelaksanaan pekerjaan praktikan 
dituntut untuk melakukan pekerjaan menggunakan MS.excel. 
c. Praktikan harus aktif untuk memahami setiap pekerjaan baik dengan 
cara bertanya ataupun membaca dokumen-dokumen terkait, untuk 
mendapatkan wawasan dan pengalaman yang baik, serta membantu 
dalam memudahkan pekerjaan.   
d. Praktikan harus turut aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di 
perusahaan, dengan praktikan turut aktif dan siap membantu setiap 
aktivitas yang ada di perusahaan serta bersikap tanggap serta tepat 
waktu dalam menghadapi setiap pekerjaan maka praktikan akan 
dipandang baik oleh seluruh karyawan yang ada dan memiliki 
peluang yang besar kedepannya.   
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2.  Bagi Universitas Negeri Jakarta  
Adapun saran bagi Universitas Negeri Jakarta yaitu:  
a. Dapat memfasilitasi mahasiswa dengan mudah dalam hal 
administrasi pengajuan permohonan PKL.   
b. Dapat mempersiapkan dosen-dosen pembimbing PKL sebelum 
praktikan melaksanakan PKL agar dapat memudahkan praktikan 
dalam melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang diharapkan 
oleh program studi D3 Akuntansi  
3. Bagi PT Toyofuji Serasi Indonesia 
Adapun saran bagi PT Toyofuji Serasi Indonesia yaitu:   
a. PT Toyofuji Serasi Indonesia diharapkan kedepannya tetap dapat 
menerima mahasiswa UNJ untuk melakukan PKL  
b. Perusahaan dapat memberikan arahan yang jelas terkait bidang 
pekerjaan yang harus dilakukan 
c. Melakukan pengarsipan dokumen penting terkait bukti transaksi 
dilakukan dengan lebih baik lagi , agar setiap dokumen yang ada 
tidak berceceran dan dapat dengan mudah dicari apabila sewaktu-
waktu dibutuhkan.   
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Lampiran 5: Cargo 
List cargo 
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Lampiran 6 : Pengaplikasian SyndeoERP Dalam Pmebuatan Invoice 
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Lampiran 8 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 9 : Hasil Nilai PKL 
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Lampiran 10 : Surat Keterangan Magang 
 
 
 
 
